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Editorial
Encontro Nacional de Docentes de Terapia Ocupacional -
A Pesquisa e o Ensino de Terapia Ocupacional no Brasil:
caminhos a serem percorridos
Ribeirão Preto de 27 a 29 de outubro de 2004.
O Encontro Nacional de Docentes, organizado pelo Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto,  constituiu-se numa oportuna ocasião para a discussão de temas ligados
à formação acadêmica dos terapeutas ocupacionais. O ensino nos cursos de graduação; as perspectivas
da pesquisa e da pós graduação em terapia ocupacional; a produção bibliográfica nacional e a
participação de docentes em fóruns nacionais de ensino de graduação e de pós-graduação na área da
saúde compuseram os diversos debates que ocorreram durante os três dias de Encontro, que reuniu
cerca de 70 docentes de Terapia Ocupacional das diferentes regiões e universidades do país.
A qualidade dos debates se fez sentir desde a palestra de abertura, na qual  foram apresentados
alguns dados sobre o desenvolvimento dos cursos de Terapia Ocupacional no Brasil. Foi interessante
observar o aumento do número de cursos de graduação e, consequentemente, a maior oferta de vagas
em vestibulares entre os anos de 1998 e 2004. Nesse período, o número de cursos de graduação no
país praticamente dobrou, o que acarreta evidentes consequências para o mercado de trabalho na área
da terapia ocupacional. Uma decorrência imediata do crescimento da oferta de cursos é, justamente,
o aumento do número de profissionais que passaram a se dedicar à docência em terapia ocupacional.
Dessa forma há a exigência de formação continuada dos profissionais, no âmbito da pós graduação, a
fim de responderem às demandas institucionais, no que diz respeito à pesquisa e ao ensino na área.
O tema da pesquisa em Terapia Ocupacional foi, justamente, um dos centros da discussão do
Encontro. Um caloroso debate desenvolveu-se em torno de aspectos de financiamento de pesquisa na
terapia ocupacional, a partir dos tópicos levantados pela palestra do representante da CAPES
(Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior do Ministério da Educação e
Cultura).
Houve também espaço para a reflexão em torno da produção bibliográfica em Terapia Ocupacional,
a partir da palestra de colegas da USP. As docentes apresentaram um estudo sobre a divulgação da
produção bibliográfica na área, o que estimulou a discussão a respeito da necessidade de criação de
parâmetros de avaliação da produção bibliográfica que reconheçam o desenvolvimento da Terapia
Ocupacional brasileira. Essa produção representa um estímulo às trocas entre os terapeutas
ocupacionais, e essas trocas serão tanto mais intensas quanto mais se fortalecer a produção e a circulação
dos periódicos nacionais existentes, que constituem o veículo  de intercâmbios interinstitucionais em
pesquisa.
A consolidação da RENETO - Rede Nacional de Ensino em Terapia Ocupacional foi discutida e
reafirmada como rede de profissionais ligados ao ensino e decidiu-se pela ativação de um sítio da
RENETO na rede internacional de computadores.
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 A participação da Terapia Ocupacional na proposta de Aprender SUS e VER-SUS do
Ministério da Saúde foi discutida, contando com a presença de representante desse Ministério.
Esses programas têm sua ênfase na sensibilização de profissionais da saúde em relação à
consolidação do Sistema Único de Saúde. Discutiu-se ainda, que através dos trabalhos
encaminhados pelo Fórum Nacional de Educação das Profissões da Área da Saúde - FNEPAS,
pretende-se aprofundar o conhecimento acerca do ensino do Sistema de Saúde no Brasil,
contribuindo para o desenvolvimento de estratégias que objetivam a integração entre os setores
da saúde e da educação na formação de recursos humanos  para a Saúde.
Ao longo do evento tivemos oportunidade de reafirmar a relevância desses Encontros, que
nos permitem compartilhar com colegas de todo o país questões relacionadas à docência em
Terapia Ocupacional. Assim, com a proposta de que esse fórum seja fortalecido, aprovou-se a
realização do próximo Encontro Nacional de Docentes, que deverá ocorrer em Belo Horizonte,
no ano de 2006.
As colegas de Ribeirão Preto que se responsabilizaram pela organização do Encontro
conseguiram nos oferecer um intenso espaço de trocas e de debates. Com a bagagem renovada,
pudemos voltar para nossos espaços de trabalho, com a certeza de que, pelos próximos dois anos,
estaremos progredindo na superação de obstáculos cotidianos e construindo percursos que nos
levarão a  produzir ensino e  pesquisa de qualidade  em terapia ocupacional.
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